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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi kemampuan Servis Bola Voli Pada Siswa SMA Negeri 1 Darul Aman Kabupaten Aceh
Timur tahun pelajaran 2013/2014â€•. Bola voli merupakn suatu permaianan yang termasuk dalam cabanag olahragam permaianan
diatas lapangan persegi empatyang dibatasi oleh net atau jaring dan di mainkan oleh enam orang dalam setiap regunya.Serta dalam
permaianan ini mengangkat masalah bagaimankemampuan servis bola voli pada siswa SMA Negeri 1 Darul Aman Kabupaten Aceh
Timur tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan servis bola voli pada siswa SMA
Negeri 1 Darul Aman Kabupaten Aceh Timur tahun pelajaran 2013/2014. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh siswa
SMA Negeri 1 Darul Aman Kabupaten Aceh Timur tahun pelajaran 2013/2014, yang berjumlah sebanyak 102 orang siswa. Dan
jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel 20% dari keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel dengan menggunakan teknik
(random sampling) yakni berjumlah 20 orang siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan bentuk tes penelitian ini adalah
mengevaluasi keterampilan servis bola voli. Data dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan rata-rata dan persentase. Hasil
perhitungan data menunjukkan bahwa klasifikasi keterampilan servis bola voli siswa diantaranya: (1) sebanyak 3 orang siswa
(15,00%) berada pada kategori baik, (2) sebanyak 11 orang siswa (55,00%) berada pada kategori cukup, (3) sebanyak 5 orang siswa
(25,00%) berada pada kategori sedang, dan sebanyak 1 orang siswa (5,00%) berada pada kategori kurang. Nilai rata-rata
kemampuan servis bola voli pada siswa SMA Negeri 1 Darul Aman Kabupaten Aceh Timur tahun pelajaran 2013/2014 Nilai
Rata-rata sebesar 20,80, termasuk dalam kategori baik. Diharapkan kepada guru pendidikan jasmani SMA Negeri 1 Darul Aman
Kabupaten Aceh Timur tahun pelajaran 2013/2014, diharapkan dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui
kemampuan siswa dalam olahraga servis bola voli. Hal ini penting dilakukan karena dengan demikian guru dapat mengetahui dan
dapat membenahi kemampuan siswa dalam servis bola voli menjadi lebih baik lagi. Saat ini kemampuan siswa dalam olahraga bola
voli termasuk dalam kategori cukup, diharapkan kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi.
